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ASI merupakan makanan penting bagi bayi dan makanan yang dikonsumsi oleh ibu merupakan 
faktor yang menunjang keluarnya ASI. Kesulitan dalam memberikan ASI merupakan salah 
satu kasus yang banyak ditemukan dan dialami oleh ibu baru. Sehingga ada yang mengganti 
ASI dengan susu formula. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi memanfaatkan potensi alam 
seperti tumbuh – tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat – obatan. Lactagogue merupakan 
salah satu obat yang dapat membantu memperlancar ASI. Salah satu tanaman yang dapat 
memperlancar produksi ASI yaitu daun katuk. Diduga ibu-ibu menyusui atau ibu hamil 
memiliki pengetahuan, persepsi dan sikap yang beragam terhadap konsumsi daun katuk bagi 
produksi ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keragaman pengetahuan, persepsi, 
dan sikap serta untuk mengetahui hubungan antara aspek-aspek tersebut pada ibu-ibu menyusui 
atau pernah menyusui dalam mengkonsumsi daun katuk terhadap ASI. Penelitian ini 
menggunakan survei daring dengan cara mengisi kuesioner melalui google form. Metode 
pemilihan responden yang digunakan yaitu non probability purposive sampling dengan kriteria 
responden ibu yang sedang atau pernah menyusui, ibu yang sudah atau pernah mengkonsumsi 
daun katuk, dan ibu yang berumur 21-40 tahun. Berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan 
kepada 25 responden dengan menggunakan 3 pertanyaan kunci dari populasi yang tidak 
diketahui maka diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 380 orang. Uji validitas 
dan reliabilitas kuesioner memperoleh 24 pertanyaan yang valid dan reliabel. Data hasil survei 
utama kemudian dilakukan uji crosstab. Hasil keragaman pengetahuan, persepsi dan sikap 
terhadap daun katuk yaitu daun katuk sudah dikenal masyarakat secara luas, daun katuk dapat 
membantu memperlancar ASI dan tidak ada efek samping terhadap konsumsi daun katuk. 
Kemudian, daun katuk termasuk daun yang mudah diolah dan mudah didapatkan di pasar 
maupun supermarket. Daun katuk dapat dikonsumsi sebelum dan setelah melahirkan. Terkait 
hasil keragaman aspek pengetahuan, responden telah memiliki pengetahuan yang baik terhadap 
daun katuk. Pada aspek persepsi, responden memiliki persepsi yang kurang baik terhadap 
konsumsi daun katuk. Untuk aspek sikap, responden  memiliki sikap yang kurang baik terhadap 
konsumsi daun katuk. Sedangkan pada pengujian crosstab didapati adanya hubungan antara 
sikap terhadap pengetahuan ibu menyusui dalam mengkonsumsi daun katuk terhadap ASI, lalu 
tidak adanya hubungan antara sikap dengan persepsi ibu menyusui dalam mengkonsumsi daun 




Breast milk is an important food for infants and the food consumed by mothers is a factor that 
supports the production of breast milk. Difficulty in breastfeeding is one of the cases that are 
often found and experienced by new mothers. So there are those who replace breast milk with 
formula milk. Indonesian people have a tradition of utilizing natural resource such as plants 
that are efficacious as medicines. Lactagogum is one of the drugs that can help facilitate breast 
milk. One of the plants that can facilitate the production of breast milk is katuk leaf. It is 
suspected that breastfeeding mothers or pregnant women have various knowledge, perceptions 
and attitudes towards the consumption of katuk leaves for breast milk production. This survey 
aims to study the diversity of knowledge, perceptions, and attitudes as well as to determine the 
relationship between these aspects in breastfeeding mothers in consuming katuk leaves on 
breast milk production. This study uses an online survey by filling out a questionnaire via a 
google form. The respondent selection method used is non-probability purposive sampling with 
the criteria of respondents being mothers who are or have been breastfeeding, mothers who 
consumed katuk leaves, and the mothers are at  21-40 years old. Based on a preliminary test 
conducted on 25 respondents using 3 key questions from an unknown population, the required 
number of samples was 380 people. Test the validity and reliability of the questionnaire 
obtained 24 valid and reliable questions. The data from the main survey were then carried out 
with a crosstab test. The results of the diversity of knowledge, perceptions and attitudes towards 
katuk leaves, show that katuk leaves are widely known to the public, katuk leaves can help 
facilitate breastfeeding and there are no side effects on consumption of katuk leaves. Then, 
katuk leaves are easy to process and easily available in markets and supermarkets. Katuk leaves 
can be consumed before and after childbirth. Regarding the results of the diversity of aspects 
of knowledge, respondents already have good knowledge of katuk leaves. In the aspect of 
perception, respondents have a poor perception of the consumption of katuk leaves. For the 
attitude aspect, respondents have a poor attitude towards the consumption of katuk leaves. 
While in the crosstab test, it was found that there was a relationship between attitudes on the 
knowledge of breastfeeding mothers in consuming katuk leaves on breast milk, then there was 
no relationship between attitudes with the perception of breastfeeding mothers in consuming 
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